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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
Важным элементом самостоятельной работы студентов является 
выполнение предусмотренной учебным планом контрольной работы, 
что  требует планомерности в подборе, изучении и анализе литературы 
и других источников, формирования на этой основе самостоятельных 
обобщений и выводов. 
Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответ-
ствие с последней цифрой номера зачетной книжки. 
Процесс выполнения контрольной работы необходимо начинать с 
изучения соответствующих глав и параграфов учебников и учебных 
пособий по международному праву.  
При выполнении работы необходимо использовать новейшие ис-
точники по изучаемой проблеме, а также материалы периодической 
печати (журналов, газет). Там, где это возможно - подобрать и исполь-
зовать конкретные примеры из международной жизни и жизни Респуб-
лики Беларусь. 
Изучив литературу и получив представление о содержании темы, 
необходимо составить план работы, учитывая методические рекомен-
дации относительно выполнения задания по вашему варианту. План  
должен включать 3-4 основных вопроса, которые могут быть поделены 
на пункты.   
Работа должна свидетельствовать о знании студентом источников и 
правильном их применении, умении автора подкреплять выдвигаемые 
положения примерами из международных событий и политической 
жизни Республики Беларусь. 
При цитировании следует делать ссылки на тех авторов, научные 
работы которых включены в список использованных вами источников. 
Сноски делаются в квадратных скобках, с указанием номера источника 
и страницы. Недопустимо дословное переписывание разделов учебника 
или статей периодической печати.  
Ответы на вопросы практической ситуации должны быть полными 
и аргументированными с обязательной ссылкой на конкретные поло-
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жения и статьи международных актов и (или) национального законода-
тельства. 
Работа может быть оформлена в компьютерном (не менее 6 листов) 
или в рукописном варианте (не менее 12 листов ученической тетради). 
Не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых. На титульном 
листе указываются: номер зачетной книжки, название вуза, факультета, 
кафедры, учебная дисциплина, курс, группа, фамилия, имя, отчество 
автора и его домашний адрес. На первой странице дается полное назва-
ние темы и план работы. В тексте следует выделять цифрами и указы-
вать название вопроса в соответствии с планом.  
Содержание фабулы дела практической ситуации не переписывает-
ся. В конце работы указывается список использованных источников и 
подпись студента. 
При рецензировании работы и собеседовании преподавателем учи-
тываются: соответствие содержания работы плану; глубина раскрытия 
вопроса; последовательность и логичность; степень использования ре-
комендованной литературы; обоснованность и аргументированность 
сделанных автором выводов и обобщений по практической ситуации; 
достаточность объема; аккуратность и грамотность; наличие ссылок; 
свободное владение изложенным материалом. 
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Рекомендуемые   учебные   пособия,     периодические издания 
и электронные ресурсы 
 
Учебные пособия 
1 Курс международного права: в 7 т. / гл. ред. В. Н. Кудрявцев; 
зам. гл. ред. В. С. Верешетин, Г. И. Тункин. – М., 1989-1993. 
2 Международное право: учебник / под ред. Г. И. Тункина.– М., 
1994. 
3 Международное право: учебник для вузов / отв. ред. Г. В. 
Игнатенко, О. И. Тиунов. М., 2003. 
4 Международное публичное право: учебник / отв. ред. К. Л. 
Бекяшев.– М., 2004. 
5 Международное право: учебник / отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – М., 2003. 
6 Международное право: учебник / под ред. проф. В. И. Кузнецова. 
– М., 2001. 
7 Лукашук, И. И. Международное право: учебник: в 2 ч. / И.И. 
Лукашук . – М., 2010. 
8 Капспарян, Р. А. Международное право: учебник. / Р.А. Капспа-
рян,  Ю. И. Мигачев. – М., 2004. 
9 Ушаков, Н. А. Международное право: учебник. / Н.А. Ушаков – 
М., 2003. 
10 Черниченко, С. В. Теория международного права: в 2 ч. / С.В. 
Черниченко  – М., 1999. 
11 Тункин, Г. И. Теория международного права / Г.И. Тункин  – 
М., 1970. 
12 Мартенс, Ф. Ф. Современное международное право цивилизо-
ванных народов: в 2 т. / Ф. Ф. Мартенс  – М., 1996. 
13 Броунли, Я. Международное право: в 2 кн. / под ред. Г.И. Тун-
кина – М., 1977. 
14 Оппенгейм, Л. Международное право: в 2 т. / под ред. С. 
Б. Крылова. – М., 1948-1950. 
15 Фердросс, А. Международное право / под ред. Г. И. Тункина. –  
М., 1959. 
16 Де Аречага, X. Современное международное право / под ред. 
Г.И. Тункина. –  М., 1983. 
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17 Тихиня, В. Г. Основы международного права: учебное пособие  / 
В. Г. Тихиня,  Л.В. Павлова. – Мн. : Книжный дом, 2006. 
 
Периодические издания  
 
1 Белорусский журнал международного права и международных 
отношений (Республика Беларусь).  
2 Белорусская деловая газета. 
3 Вестник Конституционного суда Республики Беларусь. 
4 Российский ежегодник международного права. 
5 Российская юстиция. 
6 Московский журнал международного права (Российская Феде-
рация).  
7 Журнал «Международное право - International Law» (Россий-
ская Федерация). 
8 Журнал «Государство и право» (Российская Федерация).  
9 Журнал «Международная жизнь» (Российская Федерация). 
10 Журнал «Право и политика» (Российская Федерация). 
11 Содружество: Информационный вестник Совета глав государств 
и Совета глав правительств СНГ. 
12 Вестник Министерства иностранных дел Республики Беларусь. 
 
Электронные ресурсы 
 
Организация Объединенных Наций: http://www.un.org. 
Европейский суд по правам человека: http://www.echr.coe.int. 
Международное права: http://www.worldlii.org. 
Международные организации: http://www.uia.org. 
Национальный правовой интернет-портал Беларуси: 
http://www.pravo.by. 
 
 
 
 
 
Вариант 1 
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1 Международное право как особая правовая система. 
2 Ситуация.  
Постоянный представитель Молдовы в ООН был в 1999 г. времен-
но лишен права голоса в этой организации из-за неуплаты государ-
ством членских взносов. Общий объем задолженности республики пе-
ред ООН превысил 3 млн. $. 
Вопросы: 
1 Какие виды членства могут быть предусмотрены в 
международных организациях? 
2 Какими критериями обусловлена возможность участия в 
деятельности ООН государств в качестве ее членов? 
3 Чем может быть обусловлено приостановление членства кон-
кретного государства в составе ООН и исключение из ее состава? 
 
Методические указания 
 
При изложении теоретическиго вопроса необходимо раскрыть 
сущность, функции, особенности международного права и его отличие 
от национальных правовых систем; взаимодействие и взаимовлияние 
международного и внутригосударственного (национального) права; 
процесс имплементации международного права в законодательство 
Республики Беларусь;  этапы становления и развития международного 
права. Показать роль международного права в международных 
отношениях, внешней политике, дипломатии; основные тенденциии 
развития международного права на современном этапе и влияние 
процессов глобализации.  
Для правильного решения ситуации необходимо изучить  раздел 
«Право международных организаций» учебника по международному 
праву и главы II  и IV Устава ООН. 
 
Нормативные акты 
 
Устав Организации Объединенных Наций // Действующее между-
народное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т. 1 . 
– М. – 1996. – С 7-33. 
 
Основная литература 
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1 Баскин, Ю.А. История международного права / Ю.А. Баскин, 
Д.Б. Фельдман. - М., 1990. 
2 Грабарь, В.Э. Материалы к истории литературы международно-
го права в России (1647-1917). / В.Э. Грабарь -  М., 1958. 
3 Дмитриева, Г. К. Мораль и международное право / Г.К. Дмит-
риева. - М., 1991. 
4 Дмитриева, Г. К. Становление международной нормативной си-
стемы / Г.К. Дмитриева, И. И. Лукашук // Российский ежегодник меж-
дународного права. 1996. - СПб., 1998. 
5 Иваненко, В. С. Международное право на рубежах XX и XXI 
веков (историко-теоретический очерк) / В. С. Иваненко // Российский 
ежегодник международного права. 2001. 
6 Иваненко, В. С. Международное право на рубежах XX и XXI 
веков (историко-теоретический очерк) / В. С. Иваненко // Российский 
ежегодник международного права. 2001. - СПб., 2001. 
7 Имплементация норм международного права во внутригосудар-
ственное право / под ред. Л. В. Павловой. - Мн., 2001. 
8 Коровин, Е.А. История международного права. / Е. А. Коровин. 
-  М., 1946. 
9 Левин, Д. Б. История международного права / Д. Б. Левин.  - М., 
1962. 
10 Левин, Д. Б. Наука международного права в России / Д.Б. 
Левин. - М, 1982. 
11 Лукашук, И.И. Функционирование международного права. / И. 
И. Лукашук. - М., 1992. 
12 Лукашук, И.И.  Глобализация, государство, право, XXI век. / И. 
И. Лукашук. - М., 2000. 
13 Лукашук, И. И. Кодификация и прогрессивное развитие меж-
дународного права в XXI веке / И. И. Лукашук // Российский ежегод-
ник международного права. 2001. - СПб., 2001. 
14 Лукин, П. И. Источники международного права /П.И. Лукин. - 
М., 1960. 
15 Международное право в современном мире / под ред. Ю. 
М. Колосова. – М., 1991. 
16 Мовчан, А. П. Международный правопорядок / А. П. Мовчан. - 
М., 1996. 
17 Морозов, Г. И. Международное право и международные отно-
шения (проблемы взаимосвязи) / Г.И. Морозов.  - М., 1997.  
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18 Ромашев, Ю. С. Некоторые подходы к определению условий 
формирования общепризнанных норм международного права / Ю. С. 
Ромашев // Российский ежегодник международного права. 1998-99. 
СПБ., 1999. 
19 Тюрина, Н. Е. К вопросу об эволюции идеи мирового порядка / 
Н. Е. Тюрина // Российский ежегодник международного нрава.  2001. - 
СПб., 2001. 
20 Циммерман, М. А. История международного права с древней-
ших времен / М.А. Циммерман. - Прага, 1924. 
 
Вариант 2 
 
1 Основные принципы международного  права. 
2 Ситуация 
В 1981 г.  был заключен открытый многосторонний международ-
ный договор между Великобританией, Францией, Германией, Италией 
и Испанией. 
В 1990 г. государства-участники внесли поправки в этот договор. В 
1999 г. к договору 1981 г. присоединилась Португалия. 
В 2000 г. Испания заявила, что Португалия не имеет права требо-
вать от Испании исполнения тех обязательств, которые содержались в 
договоре о поправках 1999 г., так как не является участником договора 
о поправках. 
Вопросы: 
1 Укажите виды международных договоров. 
2 Изложите порядок внесения изменений и поправок в междуна-
родный договор. 
3 Как разрешить данный спор? 
 
Методические указания 
 
При изложении теоретического вопроса  раскрыть процесс форми-
рования и историю становления принципов международного права, по-
казать их особое место среди норм международного права; дать опре-
деление понятия всех основных принципов как основополагающих, 
императивных и универсальных норм международного права; раскрыть 
правовое содержание всех основных принципов, используя для этого 
важнейшие международные акты, в которых закреплены эти принципы; 
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на примере Конституции Республики Беларусь показать взаимодей-
ствие национальной правовой системы и принципов международного 
права.    
Для решения ситуации необходимо изучить раздел «Право между-
народных договоров» учебника по международному праву и положения 
Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. 
 
                                Нормативные акты 
 
1 Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб-
ря 1996 г. и 17 октября 2004 г. – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 
2 Устав Организации Объединенных Наций // Действующее меж-
дународное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. 
– М., 1996. 
3 Декларация о принципах международного права 1970 г.  // Дей-
ствующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996. 
4 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе от 1 августа 1975 г. // Действующее международное пра-
во: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996. 
5 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г.// 
Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996. 
 
Основная литература 
 
1 Бараташвили, Д. И. Принцип суверенного равенства государств в 
международном праве / Д. И. Бараташвили. - М., 1978. 
2 Волова, Л. И. Принцип территориальной целостности и непри-
косновенности в современном международном праве / Л.И. Волова. - 
Ростов н/Д., 1981. 
3 Волова, Л. И. Нерушимость границ - новый принцип междуна-
родного права / Л.И. Волова. - Ростов н/Д., 1987. 
4 Каламкарян, Р. А. Принцип добросовестности в современном 
международном праве / Р. А. Каламкарян. - М., 1991. 
5 Левин, Д. Б. Принцип мирного разрешения международных спо-
ров / Д.Б. Левин. - М., 1977. 
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6 Лукашук, И. И. Глобализация, государство, право, XXI век. / 
И..И. Лукашук.  - М., 2000. 
7 Манукян, К. А. Принцип равноправия государств в международ-
ном праве / К.А. Манукян. - Ереван, 1975. 
8 Менжинский, В. И. Неприменение силы в международных 
отношениях / В.И. Менжинский. - М., 1976. 
9 Тиунов, О. И. Принцип соблюдения международных обяза-
тельств / О.И. Тиунов. - М., 1979. 
10 Ушаков, Н. А. Невмешательство во внутренние дела государств 
/ Н.А. Ушаков. - М., 1971. 
11 Ушаков, Н. А. Правовое регулирование использования силы в 
международных отношениях / Н.А. Ушаков. – М., 1997. 
 
Вариант 3 
 
1 Субъекты международного права. 
2 Ситуация 
Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных прин-
ципов международного права и обеспечивает соответствие им  внут-
реннего законодательства (ст.8 Конституции).  
Вопросы: 
1 Какова юридическая сущность принципов международного 
права? 
2 Является ли обязательным для Республики Беларусь междуна-
родно-правовой обычай? 
3 Как соотносится по степени их обязательности для субъектов 
международного права международный договор и международный 
обычай? 
4 Проанализируйте ст.18 Конституции Республики Беларусь с 
точки зрения международного права и изложите вашу личную позицию 
относительно заявления Президента Республики Беларусь, сделанного 
им во время учений «Щит Союза-2006»: «Я думаю, не будет такой об-
становки и ситуации, чтобы сюда (в Беларусь) доставлять тактическое 
ядерное оружие…Если будет угроза нашим народам, ничего исключать 
не надо, мы всеми силами и средствами должны обеспечить свою без-
опасность». 
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Методические указания 
 
При изложении теоретического вопроса  раскрыть понятие, при-
знаки и дать классификацию субъектов международного права. Особое 
внимание уделить анализу содержания понятия «международная пра-
восубъектность», месту и характеристике субъектов, особенно государ-
ства и его прав и обязанностей; рассмотреть международно-правовой 
статус государственно-подобных образований, международных межго-
сударственный (межправительственных) организаций, наций и наро-
дов, борющихся за независимость; проанализировать мнения ученых 
относительно международной правосубъектности физических и юри-
дических лиц. Раскрыть понятие, условия, критерии и значение между-
народного признания, указать объекты, способы и формы признания. 
Для решения ситуации необходимо изучить тему «Источники меж-
дународного права», проанализировать Конституцию Республики Бе-
ларусь и содержание принципов международного права, закрепленных 
в Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе от 1 августа 1975 г. 
 
 
 
Нормативные акты 
 
1 Конституция Республики Беларусь 1994 года с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 нояб-
ря 1996 г. и 17 октября 2004 г. – Минск: Амалфея, 2005. – 48 с. 
2 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе от 1 августа 1975 г. // Действующее международное пра-
во: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – М., Т.1. –  М. – 
1996. 
 
Основная литература 
 
1 Вельяминов, Г. М. Международная правосубъектность / Г. М. 
Вельяминов // Советский ежегодник международного права. 1986. М., 
1987. 
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2 Гуреев, С. А. К вопросу о субъектах международного права / С. 
Л. Гуреев // Российский ежегодник международного права. 2001. - 
СПб., 2001. 
3 Захарова, Я. В. Индивид - субъект международного права / Я. 
В. Захарова // Советское государство и право. 1989.– №11. 
4 Лазарев, М. И. Дворцовые перевороты в странах Латинской 
Америки (Международно-правовое признание новых правительств). / 
М.И. Лазарев. - М., 1967.  
5 Менжинский, В. И. Неприменение силы в международных 
отношениях / В.И. Менжинский. - М., 1976. 
6 Марусин, И. С. О некоторых правовых аспектах взаимоотно-
шений с непризнанными государствами / И. С. Марусин // Российский 
ежегодник международного права. 2000. - СПб., 2000. 
7 Признание в современном международном праве. Признание 
новых государств и правительств / под ред. Д. И. Фельдмана. - М., 
1975.  
8 Ушаков, Н. А. Правовое регулирование использования силы в 
международных отношениях / Н.А. Ушаков. – М., 1997. 
 
Вариант 4 
 
1 Население в международном праве. 
2 Ситуация. 
В соглашении России и Франции, подписанном 26 ноября 1996 г. 
предусмотрено, что Россия по частям выплатит Франции 400 млн. долл. 
В порядке компенсации займа, предоставленного ей последней еще до 
революции 1917 г. Фактически такие выплаты уже начались, хотя из 
текста соглашения не следует, что они являются компенсацией именно 
за старые царский долги. 
При определении размера компенсации учитывались и российские 
претензии к Франции, в числе которых значилось 47 тонн золотого за-
паса царского правительства, попавших в Париж после заключения 
Брест-Литовского мирного договора и захваченных союзниками по Ан-
танте в порядке обеспечения упомянутых выше и не возвращенных 
Франции царских долгов. Проблема осложняется еще и тем, что фран-
цузская ассоциация держателей русских облигаций выступила с требо-
ванием приплюсовать к сумме долга проценты с первоначальной его 
суммы, накопившиеся за истекшее с 1918 г. время, когда СНК РСФСР 
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принял постановление об аннулировании царских долгов иностранным 
государствам. 
Вопросы: 
1 В чем состоит понятие правопреемства в международном пра-
ве? 
2 Каково содержание теории континуитета и как реализуются в 
международной практике ее положения? 
3 Какова оценка может быть дана позиции СНК РСФСР в отно-
шении финансовых обязательств царской России перед иностранными 
государствами? 
 
Методические указания 
 
При изложении теоретического вопроса, руководствуясь междуна-
родными документами и законодательством Республики Беларусь, 
необходимо дать понятие населения и раскрыть содержание правового 
статуса гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства; 
охарактеризовать различные способы приобретения и прекращения 
гражданства; назвать  основные причины возникновения двойного 
гражданства и безгражданства; изложить позицию белорусского зако-
нодательства по вопросу двойного гражданства; указать особенности 
правового положения беженцев и дать понятие политического убежи-
ща. 
Для решения ситуации необходимо изучить раздел «Международ-
ное правопреемство» учебника по международному праву, проанализи-
ровать Венскую конвенцию « О правопреемстве государств в отноше-
нии государственной собственности, государственных архивов и госу-
дарственных долгов» от 8 апреля 1983 г. и  Договор о правопреемстве 
внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 
1991 г. 
 
Нормативные акты 
 
1 О гражданстве Республики Беларусь:  закон Респ. Беларусь от 
01.08.2002г. (в ред. Закона, 2006 г.) Нац. реестр правовых актов Респ. 
Беларусь. –2002. – № 88, 2885.  
2 О правовом положении иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Республике Беларусь: закон Респ. Беларусь, 3 июня 2009 // 
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Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2009. – № 121, 2/1138.  
3 О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граж-
данства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Рес-
публике Беларусь: закон Респ. Беларусь, 23 июня 2008 г. // Нац. ре-
естр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 8,2/927. 
4 Конвенция о статусе беженцев от 28 июня 1951 г. // Действую-
щее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчи-
кова. – Т.1.–  М. – 1996.  
5 Декларация ООН о территориальном убежище 1967 г. // Дей-
ствующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – Т.1. –  М. – 1996.  
6 Венская конвенция «О правопреемстве государств в отношении 
государственной собственности, государственных архивов и государ-
ственных долгов» от 8 апреля 1983 г.   // Действующее международное 
право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М. – 
1996.  
7 Договор о правопреемстве внешнего государственного долга и 
активов Союза ССР от 4 декабря 1991 г. // Действующее международ-
ное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М. – 
1996.  
 
Основная литература 
 
1 Боярс, Ю. Р. Вопросы гражданства в международном праве. / 
Ю. Р. Боярс. - М., 1986. 
2 Галенская, Л. Н. Право убежища. Международно-правовые во-
просы. / Л.Н. Галенская.   - М., 1968. 
3 Гилл, Г. -Г.  Статус  беженца в международном праве. / Г. - Г 
Гилл. - М., 1997. 
4 Григорьев, А. А. К вопросу формирования права на множе-
ственное гражданство / А. А. Григорьев // Белорусский журнал между-
народного права и международных отношений. –  2001. – № 2. 
5  Клименко, Б. М. Проблемы правопреемства на территории 
бывшего Союза ССР / Б. М. Клименко // Московский журнал между-
народного права. –  1992. – №3.  
6 Лазарев, Л. В. Иностранные граждане (правовое положение). / 
Л.В. Лазарев  - М., 1992. 
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7 Масловский, В. В. Определение понятия «беженец» в между-
народном праве / В. В. Масловский // Белорусский журнал междуна-
родного права и международных отношений. –  2002. – № 4. 
8 Павлова, Л. В. К вопросу о понятии беженец в международном 
праве / Л. В. Павлова, Ю. Л. Сарашевский // Белорусский журнал меж-
дународного права и международных отношений. – 1998. –  № 2. 
9 Потапов, В. И. Беженцы и международное право / В. И. Пота-
пов.  - М., 1986. 
10 Связь между убежищем и миграцией: учеб.-метод. пособие / Л. 
А. Васильева [и др.]. – Минск: Асобны, 2007. 
11 Ушакова, Т. Е. Некоторые аспекты правопреемства Республики 
Беларусь государственных долгов бывшего СССР / Т. Е. Ушакова // 
Белорусский журнал международного права и международных отно-
шений. – 1996. – № 1. 
12 Ушакова, Т. Е. К вопросу о понятии правопреемства в между-
народном праве / Т. Е. Ушакова // Белорусский журнал международно-
го права и международных отношений. – 1998. – № 1. 
13 Ушакова, Т. Е. Правопреемство Республики Беларусь в отно-
шении государственной собственности / Т. Е. Ушакова // Белорусский 
журнал международного права и международных отношений. – 1999. – 
№ 1. 
 
 
Вариант 5 
 
1 Территория в международном праве. 
2 Ситуация 
В январе 2001 г. автомобиль с российским диплома-тическим но-
мером потерял управление в пригороде Оттавы, выскочил на тротуар и, 
сбив несколько прохожих, врезался в припаркованный джип. Одна 
женщина скончалась на месте аварии, другая получила травмы. Поли-
ция извлекла из разбитой машины сотрудника российского посольства 
в Оттаве, оказавшегося первым секретарем. Несмотря на явные призна-
ки глубокого опьянения, россиянин отказался пройти тест на алкоголь 
и, проведя пять часов в полицейском участке, был отпущен. На следу-
ющий день министр иностранных дел Канады попросил российские 
власти лишить виновника аварии статуса неприкосновенности, так как 
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ему было предъявлено пять обвинений, в том числе совершение не-
умышленного убийства.  
Вопросы: 
1 Дайте определение понятия «дипломатический иммунитет». 
2 Имела ли право местная полиция задержать сотрудника россий-
ского посольства? 
3 Как, по вашему мнению, должны были отреагировать россий-
ские власти? 
4 Зависит ли объем иммунитета дипломатического агента от ди-
пломатического ранга? 
5 Распространяется ли иммунитет на транспортные средства ди-
пломатического агента? 
6 Какие меры вправе предпринять канадские власти? 
7 Должен ли быть наказан преступник и кем? 
Методические указания 
 
При изложении теоретического вопроса необходимо дать понятие 
территории и раскрыть содержание правового режима государствен-
ной, международной,  смешанной территории, а также территорий с 
особым режимом (демилитаризованные и нейтральные); раскрыть по-
нятие государственного верховенства над территорией и порядок уста-
новления государственной границы; изложить сущность правового ре-
жима государственной границы в соответствии с Законом о государ-
ственной границе Республики Беларусь; дать общую характеристику 
правового статуса Арктики и Антарктики. 
Для решения ситуации необходимо изучить раздел «Право внеш-
них сношений » учебника по международному праву, проанализиро-
вать Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 18 апреля 
1961 г. 
 
Нормативные акты 
 
1. О Государственной границе Республики Беларусь: закон Респ. Бела-
русь от 21 июля 2008 г., № 419-3  // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. – 2008. - № 78, 2/1214. 
2. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 
г. Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. 
С. Кривчикова. – Т.1. –   М., 1996.  
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3. Договор об Антарктике от 1 декабря 1959 г. Действующее междуна-
родное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. –  Т.1. –   
М., 1996.  
 
 
Основная литература 
 
1 Бабурин, С. И. Территория государства. Правовые и геополи-
тические проблемы / С. Н. Бабурин.  - М., 1997. 
2 Барсегов, Ю. Г.  Территория в международном праве / Ю. Г. 
Барсегов. - М., 1958. 
3 Голицын, В. В. Антарктика: тенденции развития режима / В.В.  
Голицын. - М., 1989. 
4 Клименко, Б. М. Государственная территория: вопросы теории 
и практики международного права / Б.М. Клименко.   - М., 1974. 
5 Постышев, В. М. Концепция общего наследия человечества в 
международном праве / В. М. Постышев, Г. М. Даниленко // Советское 
государство и право. – 1988. – № 6. 
6 Трофимов, В. Н. Правовой статус Антарктики / В. Н. Трофимов. 
- М., 1990. 
 
Вариант 6 
 
1 Право международной безопасности. 
2 Ситуация. 
Согласно ст. 3 Устава СНГ деятельность новой межгосударствен-
ной организации должна подпадать под действие ряда общепризнанных 
принципов международного права, которые содержатся в Уставе ООН, 
Декларации о принципах международного права 1970 г. и Заключи-
тельном акте СБСЕ 1975 г. 
Вопросы: 
1 Какова юридическая сущность принципов международного 
права? 
2 Какие из общепризнанных принципов международного права 
получили отражение в тексте ст. 3 Устава СНГ? 
3 Какие конкретно положения ст. 3 Устава СНГ можно рассмат-
ривать в качестве новых правовых принципов международного права?  
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Методические указания 
 
Для правильного ответа на теоретический вопрос необходимо дать 
понятие международной безопасности, указать виды систем коллек-
тивной безопасности; раскрыть понятие универсальной и региональной 
систем безопасности; указать полномочия Совета Безопасности ООН в 
случае угрозы миру или актов агрессии, правовые основы миротворче-
ства и разоружения; изложить сущность региональной системы без-
опасности в рамках международных организаций (ОБСЕ, НАТО, 
ОДКБ). 
Решение ситуации должно основываться на сравнительном анализе 
содержания принципов международного права, закрепленных в Уставе 
ООН, Уставе СНГ,  Декларации о принципах международного права 
1970 г. и Заключительном акте СБСЕ 1975 г. 
 
Нормативные акты 
 
1 Декларация о принципах международного права 1970 г.  // Дей-
ствующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996. 
2 Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе от 1 августа 1975 г. // Действующее международное пра-
во: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996. 
3 Устав Организации Объединенных Наций // Действующее меж-
дународное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. 
–  М., 1996. 
4 Устав Содружества Независимых Государств от 2 января 1993 
г. // Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, 
Э. С. Кривчикова. – Т.1. –   М., 1996. 
 
Основная литература 
1 Блищенко, И. П. Обычное оружие и международное право / 
И.П.Блищенко.  - М., 1984. 
2 Богданов, О. В. Запрещение оружия массового уничтожения: 
международно-правовые проблемы / О.В. Богданов.  - М., 1985. 
3 Денисов, В. Н. Правовые аспекты разоружения в ракетно-
ядерную эру / В.Н. Денисов. – Киев, 1990. 
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4 Осипов, Г А. Международно-правовой режим нераспростра-
нения ядерного оружия (понятие, основные положения, проблема 
укрепления) / Г.А. Осипов.   - М., 1987. 
5 Осипов, Г. А. Международно-правовые проблемы контроля за 
ограничением вооружений и разоружением / Г.А. Осипов - М., 1989; 
СПб., 1999. 
6 Тузмухамедов, Б. Р. Международно-правовые проблемы про-
ведения операций но поддержанию мира / Б. Р. Тузмухамедов // Рос-
сийский ежегодник международного права. 1998-99. 
7 Тункин, Г. И. Создание всеобъемлющей системы международ-
ной безопасности и международное право / Г. И. Тункин // Советский 
ежегодник международного права. 1986; М., 1987. 
8 Черниченко, С. В. Правовое обоснование операций по под-
держанию мира / С. В. Черниченко // Российский ежегодник между-
народного права. 1998-99; СПб., 1999. 
 
Вариант 7  
 
1 Право международных договоров. 
2 Ситуация.  
Согласно обычаям и законам страны К. женщины являются соб-
ственностью своих мужей, и их свобода передвижения серьезным обра-
зом ограничена. Во многих случаях мужья или отцы сопровождают 
женщин, если те выходят из дома. Насилие в отношении женщин счи-
тается внутрисемейным делом, в которое власти не вмешиваются. 
Женщины должны носить традиционную чадру. Нарушение обычаев 
женщинами считается бесчестьем для семьи. Таких женщин наказыва-
ют плетьми, заключают в тюрьму, иногда родственники убивают их, 
чтобы «смыть позор кровью». По обычаям страны К.  мужчин не при-
влекают к ответственности за такие убийства. 
Вопросы: 
1 Какими критериями будет руководствоваться европейское гос-
ударство при решении вопроса о предоставлении статуса беженца? 
2 Будет ли предоставлен статус беженца исходя из вышеуказан-
ных ситуаций? 
3 Какие основания предоставления статуса беженца содержит бе-
лорусское законодательство?  
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Методические указания 
 
 Для правильного изложения теоретического вопроса следует 
дать понятие права  международных договоров и его источников;  дать 
определение международного договора с точки зрения международных 
актов и белорусского законодательства; указать виды международных 
договоров; подробно остановиться на порядке и стадиях заключения 
договоров; особое внимание уделить процедуре ратификации договора 
на основе Закона  «О международных договорах Республики Бела-
русь»; назвать случаи недействительности договоров и основания их 
прекращения, приостановления и изменения. 
Для правильного ответа на вопросы практической ситуации необ-
ходимо изучить Женевскую конвенцию о статусе беженцев 1951 г., 
Протокол 1967 г., касающийся статуса беженцев и проанализировать 
содержание Закона Республики Беларусь «О предоставлении ино-
странным гражданам и лицам без гражданства статусе беженца, до-
полнительной и временной защиты в Республике Беларусь».  
 
Нормативные акты 
 
1 Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.// 
Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996. 
2 Конвенция о статусе беженцев от 28 июня 1951 г. // Дей-
ствующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. 
С. Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996.  
3  О международных договорах Республики Беларусь: закон 
Респ. Беларусь от 23.07.2008, № 421-З // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 2008. – № 184, 2/1518. 
4 О предоставлении иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства статуса беженца, дополнительной и временной защиты в Рес-
публике Беларусь: закон Респ. Беларусь, 23 июня 2008 г. // Нац. 
реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – № 8,2/927.   
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Основная литература 
 
1 Валеев, Р. М. Роль контроля в системе международного сотруд-
ничества государств в XXI веке / Р. М. Валеев // Российский ежегодник 
международного права. – СПб., 2001. 
2 Дружков, М. П. Заключение международных договоров в рам-
ках и под эгидой международных организаций / М.П. Дружков.  - Киев, 
1986. 
3 Каламкарян, Р. А. Фактор времени в праве международ-
ных договоров / Р.А. Каламкарян.  - М., 1989.  
4 Связь между убежищем и миграцией: учеб.-метод. Пособие / 
Л.А. Васильева [и др.]. – Минск: Асобны, 2007. 
5 Талалаев, А. Я. Право международных договоров / А.Я. Тала-
лаев. - М., 1989. 
6 Ульянова, Л. Л. Общие многосторонние договоры в современ-
ных международных отношениях: некоторые вопросы теории / Л.Л. 
Ульянова.  - Киев, 1991. 
7 Шатров, В. П. Неправомерные договоры в международном пра-
ве / В.П. Шатров, В.Х. Щилтах.  - М., 1986. 
8 Шуршалов, В. М. Право международных договоров / В.М. 
Шуршалов. - М., 1979. 
 
Вариант 8 
 
1 Дипломатическое и консульское право. 
2 Ситуация.  
Дело «Хансон против Великобритании». 
Преподаватель школы в Лондоне просил администрацию учебного 
заведения при составлении расписания, проводимых им занятий преду-
смотреть возможность его двухчасового отсутствия по пятницам с це-
лью совершения молитвы в расположенной по близости мечети. После 
того, как договоренности по этому вопросу достичь не удалось, он уво-
лился из школы и одновременно подал жалобу в английский суд. Суд 
отказал в удовлетворении жалобы. Хансон направил иск в Европейский 
Суд. 
Вопросы: 
1 Есть ли, по вашему мнению, основания для Европейского Суда 
удовлетворить иск? Обоснуйте ответ. 
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2 Как решить данную ситуацию с точки зрения национального 
законодательства Республики Беларусь? 
 
Методические указания 
 
Для ответа на теоретический вопрос необходимо дать понятие пра-
ва внешних сношений и его источников; изложить структуру и функ-
ции органов внешних сношений как внутригосударственных так и за-
рубежных; описать порядок назначения глав дипломатических пред-
ставительств и консульств, их привилегии и иммунитет; проанализиро-
вать международные акты и белорусское законодательство в сфере ре-
гулирования дипломатических отношений. 
Для решения практической ситуации проанализируйте ст.ст. 9, 14 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. и соответствующие статьи Трудового кодекса Республики Бела-
русь. 
 
Нормативные акты 
 
1 Венская конвенция о дипломатических сношениях от 18 апреля 
1961 г. Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Коло-
сов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М., 1996.  
2 Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 
г. Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. 
С. Кривчикова. – Т.1. –  М.,  1996. 
3 Положение о дипломатических представительствах и консуль-
ских учреждениях Республики Беларусь: Указ Президента Республики 
Беларусь от 9 июля 1996 г.  
4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 1950 г. // Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. 
М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.2. –  М., 1996. 
5 Трудовой Кодекс Республики Беларусь. Нац. реестр правовых 
актов Респ. Беларусь 2007 г. № 183,2/1369. 
 
Основная литература 
 
1 Блищенко, И. П. Дипломатическое право / И. П. Блищенко. - М., 
1990. 
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2 Бобылев, Г. В. Основы консульской службы / Г. В. Бобылев, 
Н.Г. Зубков.  - М., 1986. 
3 Ганюшкин, Б. В. Дипломатическое право международных 
организаций / Б. В. Ганюшкин.  – М., 1972. 
4 Демин, Ю. Г. Статус дипломатических представи-тельств и 
их персонала / Ю. Г. Демин.  - М., 1995. 
5 Захарова, Л. М. Основы современной дипломатической и кон-
сульской службы: учеб. пособие / Л. М. Захарова, А. А. Коновалова. - 
Мн., 1999. 
6 Ковалев, А. А. Привилегии и иммунитеты в современном меж-
дународном нраве / А. А. Ковалев.  - М., 1986. 
7 Левин, Д. Б. Дипломатический иммунитет / Д. Б. Левин. – М., 
1949. 
8 Новиков, И. К. Основы дипломатического права / И. К. Нови-
ков. - Ростов н/Д., 2004. 
9 Петренко, Н. И. Основы консульского права / Н. И. Петренко. - 
М., 1986. 
10 Плотникова, О. В. Консульские отношения и консульское пра-
во: учебник для вузов / О.В. Плотникова.  – М., 1998. 
11 Сандровский, К. К. Право внешних сношений / К. К. Сандров-
ский. - Киев, 1986. 
12 Сборник нормативных документов по консульским вопросам (с 
комментариями) / под общ. ред. Л. В. Павловой. –  Мн., 2003. 
13 Селянинов, О. II. Дипломатические представительства / О.П. 
Селянинов.  - М., 1986. 
14 Соловьев, Э. Я. Основы дипломатического права: учеб. посо-
бие. / Э.Я. Соловьев. – М., 2005. 
 
Вариант 9 
 
1 Международно-правовая ответственность. 
2 Ситуация. 
 Около 50 человек, вооруженных пистолетами и дубинками, подъе-
хали на грузовиках к зданию консульства государства С. в государстве 
Ф. Полицейские государства Ф, стоявшие на посту, были безучастны. 
Бандиты прорвались на территорию консульства, учинили погром, из-
били сотрудников и серьезно ранили консула государства С. Когда 
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спустя много времени подъехали две полицейские машины, налетчиков 
уже не было. 
Вопросы: 
1 Дайте определение консульского иммунитета. 
2 Что означает личный иммунитет? 
3 Каким образом регулируются вопросы неприкосновенности 
консульских учреждений в соответствии с международными соглаше-
ниями?  
4 Имеют ли место нарушение норм международного права в дей-
ствиях государства Ф.? Если да, то какие? 
  
Методические указания 
 
Для ответа на теоретический вопрос необходимо дать понятие 
международно-правовой ответственности, указать источники, субъекты 
и основания возникновения международно-правовой ответственности, 
раскрыть виды и формы ответственности; особое внимание уделить 
ответственности за международные преступления как государств так и 
физических лиц. 
Для решения ситуации необходимо изучить раздел «Право внеш-
них сношений » учебника по международному праву, проанализиро-
вать Венскую конвенцию о консульских сношениях от 24 апреля 1963 
г. 
 
Нормативные акты 
 
Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. 
Действующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – Т.1.–  М., 1996. 
 
  
 
 
Основная литература 
 
1 Василенко, В. А. Ответственность государства за междуна-
родные правонарушения / В. А. Василенко. - Киев, 1976. 
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2 Василенко,  В.  А.  Международно-правовые  санкции / В. А. 
Василенко. - Киев, 1982.  
3 Колосов, Ю. М. Ответственность в международном праве / Ю. 
М. Колосов. - М., 1975. 
4 Курис, П. М. Международные правонарушения и ответствен-
ность государств / П. М. Курис. - Вильнюс, 1973. 
5 Лукашук, И. И. Право международной ответственности / И. И. 
Лукашук. - М., 2004.  
6 Мазов, В. А. Ответственность в международном праве / В. А. 
Мазов.  - М., 1979. 
7 Манийчук, Ю. В. Последствия международного правового 
нарушения / Ю. В. Манийчук.   - Киев, 1987. 
8 Орловский, А. В. Ответственность государства за агрессию / А. 
В. Орловский. - Мн., 1969.  
9 Раскалей, С. Б.  Объективная ответственность государств в 
международном праве / С. Б. Раскалей.  - Киев, 1985. 
10 Решетов, Ю. А. Борьба с международными преступлениями 
против мира и безопасности / Ю.А. Решетов.  -  М., 1983. 
11 Ушаков, Н. А. Основания   международной   ответственности   
государств / Н.А. Ушаков. – М., 1983. 
 
Вариант 10 
 
1 Мирное разрешение споров. 
2 Ситуация  
В начале 1986 года на Филиппинах по всей стране прокатилась 
мощная волна массовых беспорядков в знак протеста против разори-
тельного и диктаторского режима Фердинандо Маркоса, на протяжении 
20-ти лет находящегося у власти. Маркос был вынужден покинуть 
страну и найти убежище на Гавайях (США). 
Новое правительство во главе с президентом Корасон Акино обви-
нило его в незаконном присвоении из государственной казны более 
млрд. долларов США и обратилось в судебные инстанции США с ис-
ками, согласно которым Маркос обвинялся в использовании служебно-
го положения в корыстных целях и злоупотреблении властью. Эти 
преступления строго караются как по законам Филиппин так и по за-
конам США. В исках правительство Филиппин требовало возврата не-
законно присвоенных средств в сумме около 1,5 млрд. долларов США.  
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Обоснуйте правомерность иска правительства Филиппин с точки 
зрения международного права. 
 
Методические указания 
Для ответа на теоретический вопрос необходимо указать междуна-
родные документы, провозгласившие принцип мирного урегулирова-
ния споров; дать определение понятий «международный спор» и 
«спорная ситуация» и указать их отличительные признаки; раскрыть 
содержание мирных способов урегулирования споров: переговоры, по-
средничество, добрые услуги, консультации, следственные и согласи-
тельные процедуры, международный суд и арбитраж.  
Для решения ситуации необходимо проанализировать Кодекс по-
ведения официальных государственных должностных лиц, принятый 
Генеральной Ассамблеей ООН 12.12.1996 г., Декларацию ООН против 
коррупции и взяточничества в международных коммерческих сделках 
от 16.12.1996 г.; Конвенцию ООН против коррупции 2003 г. Конвенция 
об уголовной ответственности за коррупцию от 1999 г. 
 
Нормативные акты 
1 Устав Организации Объединенных Наций. Главы VI, VII // Дей-
ствующее международное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. 
Кривчикова. – Т.1.– М., 1996. 
2 Манильская декларация о мирном разрешении международных 
споров от 15 ноября 1982 г. (Извлечение) // Действующее международ-
ное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. –  М., 
1996. 
3 Статут Международного Суда ООН // Действующее междуна-
родное право: в 3 т. / сост. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. – Т.1. – 
М., 1996. 
4 Конвенция ООН против коррупции от 31 октября 2003 г. Нац. 
реестр правовых актов Республики Беларусь 2004 г. № 192,2/1093. 
5 Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27 
января 1999 г. Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь 2003, 
г. № 61,2/948. 
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Основная литература 
 
1 Анисимов, Л. Н. Международно-правовые средства разрешения 
межгосударственных споров (конфликтов) / Л.Н. Анисимов. - Л., 1975. 
2 Клеандров, М. И. Международные суды: учеб. пособие / М.И, 
Клеандров.  - Тюмень, 2000. 
3 Кожевников, Ф. И. Международный Суд ООН / Ф.И. Ко-
жевников, Г. В. Шармазанашвили. – М., 1971. 
4 Лазарев, С. Л. Международный арбитраж / С.Л. Лазарев. - М., 
1991. 
5 Левин, Д. Б. Принцип мирного разрешения международных 
споров / Д.Б. Левин  - М., 1977.  
6 Пушмин, Э. А. Мирное разрешение международных споров 
(международно-правовые вопросы) / Э. А. Пушмин.  - М., 1974. 
7 Энтин, М. Л.  Международные судебные учреждения / М. Л. 
Энтин. - М., 1984.  
8 Энтин, М. Л. Суд Европейских сообществ: правовые формы 
обеспечения западноевропейской интеграции / М. Л. Энтин. - М., 1987. 
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